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1 ． は じ め に
世 界 に は 何 千 と い う 言 語 が 存 在 し て い る が ， そ の 数 は 年 々 減 少 し 今 世 紀 末 に は 半 減 す る と も 言 わ れ て い
る 。 ユ ネ ス コ は 絶 滅 が 危 倶 さ れ て い る 言 語 を 公 表 し て い て ， 世 界 で は 2 5 0 0 の 言 語 日 本 で は 沖 縄 県 の 6 方
言 と 小 笠 原 方 言 と ア イ ヌ 語 が リ ス ト に 掲 載 さ れ て い る 。 （ た だ し ， ユ ネ ス コ で は 方 言 と 言 語 と を 区 別 し て
い な い た め ， 8 言 語 と な っ て い る ｡ ） し か し な が ら ， そ の リ ス ト に 掲 載 さ れ て い な い 甑 島 の 言 語 状 況 が そ
れ ら 8 言 語 に も 劣 ら ず 危 機 的 で あ る と の 報 告 が あ る ' こ と と ， 今 年 度 の 清 水 基 金 プ ロ ジ ェ ク ト は 甑 島 に 焦
点 を 当 て て い る こ と か ら ， 甑 島 で の 言 語 状 況 を 調 査 す る こ と に し た 。
2 ． 甑 島 の 概 要
甑 島 は ， 薩 摩 川 内 市 の 川 内 川 河 口 か ら 西 方 約 2 6 k m の 東 シ ナ 海 上 に 位 置 し ， 北 東 か ら 南 西 方 向 に 3 5 k m
に 連 な り ， 北 部 に 位 置 す る 上 甑 島 中 部 に 位 置 す る 中 甑 島 南 部 に 位 置 す る 下 甑 島 の 3 つ の 島 か ら 形 成 さ
れ て い る 2 ．
甑 島 の 行 政 区 分 は 複 雑 で ， 上 甑 島 に 里 町 と 上 甑 町 が あ る が ， 上 甑 町 は 中 甑 町 の 全 域 も 占 め て い る 。 下 甑
島 に は 鹿 島 町 と 下 甑 町 が あ る 。 こ の よ う に ， 島 名 と 町 名 が 一 致 し て い な い 。 上 甑 町 に は 中 甑 地 区 ， 江 石 地
区 ， 中 野 地 区 ， 小 島 地 区 ， 瀬 上 地 区 ， 桑 之 浦 地 区 ， 平 良 地 区 が あ る 。 な お ， 甑 島 は 薩 摩 川 内 市 の 一 部 で あ
る 。
2 . 1 甑 島 の 名 称
薩 摩 川 内 市 の ホ ー ム ペ ー ジ に は 次 の よ う に 記 述 さ れ て い る 。
キ ー ワ ー ド ： 甑 島 ， 方 言 調 査 ， 保 存 ， 社 会 福 祉 協 議 会
＊ 本 学 国 際 文 化 学 部 教 授
l 木 部 暢 子 『 危 機 的 な 状 況 に あ る 言 語 ・ 方 言 の 実 態 に 関 す る 調 査 研 究 事 業 報 告 書 」 ( 2 0 1 1 )国 立 国 語 研 究 所
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「 甑 （ こ し き ) 」 の 名 が 日 本 の 歴 史 に 記 さ れ た の は 古 く ， 「 続 日 本 紀 」 の 宝 亀 （ ほ う き ） 九 年 （ 7 7 8 年 ）
1 1 月 の 条 に 初 め て 見 え ， 「 倭 名 類 聚 紗 （ わ み よ う る い じ ゅ し よ う ) : 和 名 抄 ： わ み よ う し よ う ) : 9 3 4 年
頃 選 」 に は ， 「 甑 島 ： 古 之 木 之 万 （ こ し き し ま ) 」 と 読 み 方 が 注 記 さ れ て い ま す 。 ま た 古 書 に は ， 「 古
敷 島 」 「 小 敷 島 」 「 古 志 岐 島 」 な ど と 言 か れ ， 歌 人 は 「 沖 津 島 」 と も 詠 ま れ て い ま す 。
こ の よ う に 名 称 に も 多 く の 変 遷 が あ り ， 歴 史 的 に も 次 の 記 述 が あ る よ う に ， 古 く か ら 中 央 と の 交 流 も
あ っ た よ う で あ る 。
八 世 紀 の 中 ご ろ ， 薩 摩 隼 人 ・ 大 隅 隼 人 （ お お す み は や と ） ・ 阿 多 隼 人 （ あ た は や と ） な ど の 小 王 と
共 に ， 甑 隼 人 の 小 王 麻 比 古 も ， こ の 小 さ い 島 か ら ， 宮 門 譽 護 の た め に 僅 か ば か り の 兵 を 率 い ， は る ば
る 奈 良 の 都 ま で 上 が っ て 勤 番 し ， そ の 功 績 に よ り ， 他 の 隼 人 の 小 王 ら と 叙 位 （ じ よ い ） さ れ ま し
た 。 ・ ・ ・ 「 外 従 五 位 下 」 と い う 位 は ， 決 し て 低 い 位 で は な い よ う で す 。
2 . 2 現 在 の 状 況
上 記 に 見 ら れ る よ う に ， 歴 史 的 に は 任 務 上 と は い え ， 遠 方 と の 交 流 が 盛 ん で あ っ た 甑 島 で は あ る が ， 交
通 の 発 達 し た 現 在 に お い て も 上 甑 島 ・ 中 甑 島 と 下 甑 町 と の 間 の 定 期 便 は ， 川 内 港 及 び 串 木 野 港 と の 間 の 通
行 と 同 じ 頻 度 で あ り ， 隣 接 地 域 で あ る わ り に は 頻 繁 で は な い 。 ま た ， 上 甑 島 と 中 甑 島 の 問 に 橋 が 架 け ら れ
た の も 1 9 9 3 年 と か な り 最 近 で あ る こ と か ら ， 長 年 に わ た り 行 き 来 の な い 状 態 で あ っ た た め ，そ れ ぞ れ の 主
に 地 域 内 の み で 言 語 が 変 化 し ， そ の 結 果 ， 他 地 域 の 言 語 （ 方 言 ） と の 間 に 大 き な 差 が 生 じ た と 思 わ れ る 。
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図 1 甑 島 の 位 置 と 行 政 区 画
( 薩 摩 川 内 市 ホ ー ム ペ ー ジ よ り 2 0 2 ( ) 年 1 月 1 0 日 ）
3 ． 研 究 の 目 的
研 究 の 目 的 は 甑 島 の 言 語 状 況 と そ の 話 者 の 使 用 状 況 で あ る 。 先 行 研 究 に よ り 一 部 地 域 の 発 音 と 文 法 に 関
し て は 詳 細 な 報 告 書 が 書 か れ て い る が ， ま だ 全 島 の 言 語 状 況 が す べ て 把 握 さ れ て い る わ け で は な い こ と か
ら ， 研 究 の 余 地 が あ る と 考 え た 。 ま た ， 言 語 調 査 の 多 く は 言 語 の み や ， そ の 保 存 方 法 に 絞 っ て い る こ と が
多 い が ， 今 回 は 言 語 の 使 用 者 及 び 言 語 継 承 状 況 だ け で な く ， 使 用 者 を 支 援 す る 側 に も 焦 点 を 当 て た 。 そ の
理 由 は ， 方 言 の 使 用 者 が 家 族 や 友 人 以 外 に 接 触 す る 人 の 中 で は 社 会 保 障 関 係 の 支 援 者 が 方 言 を 最 も 使 用 す
る の で は な い か と 思 っ た か ら だ 。 そ の 使 用 状 況 を 知 る こ と に よ り 方 言 話 者 が 他 者 と の 間 の 意 思 疎 通 が ど の
よ う に 行 わ れ て い る か を ， 別 の 角 度 か ら 把 握 で き る と 考 え た か ら で あ る 。 ま た ， 支 援 す る 側 と し て も 仕 事
が 支 障 な く 遂 行 で き る た め に は 意 思 疎 通 が 不 可 欠 で あ る た め ， 両 者 の 最 も 効 率 の 良 い 意 思 疎 通 の 手 段 を 選
択 し て い る と 思 わ れ る こ と か ら ， 言 語 使 用 の 実 態 を 把 握 す る こ と が で き る と 考 え た 。 し た が っ て ， 限 ら れ
た 時 間 の 中 で ， 次 回 に ど の 方 面 か ら 取 り 組 め ば 良 い か 見 極 め る た め ， 今 回 の 調 査 は 複 数 の 角 度 か ら 調 査 を
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行 う こ と で 次 回 の さ ら な る 詳 細 な 調 査 の た め の 予 備 調 査 的 位 置 づ け と な っ て い る 。
4 ． 先 行 研 究
最 近 の 最 も 大 規 模 な 調 査 と し て 国 立 国 語 研 究 所 の 行 っ た 「 鹿 児 島 県 甑 島 の 限 界 集 落 に お け る 絶 滅 危 機 方
言 の ア ク セ ン ト 調 査 研 究 」 が あ る 。 こ れ は 人 間 文 化 研 究 機 構 連 携 研 究 「 ア ジ ア に お け る 自 然 と 文 化 の 重 層
的 関 係 の 歴 史 的 解 明 」 （ 2 0 1 1 ） の サ ブ プ ロ ジ ェ ク ト で ， 窪 薗 晴 夫 （ 国 立 国 語 研 究 所 ） を 研 究 代 表 者 ， 黒 木
邦 彦 （ 啓 明 大 学 ） を 中 心 と し た 若 手 研 究 者 1 4 人 に よ る 文 法 研 究 班 が 調 査 研 究 を 行 い ， そ れ を ま と め た も の
で あ る 。 同 書 に よ る と ， こ の プ ロ ジ ェ ク ト の 大 き な 特 徴 は ， あ る 地 域 の ( こ の 場 合 は 上 甑 島 の 里 地 域 ） 方
言 の 全 体 像 を 後 世 に 残 す こ と に あ る 。 こ れ ま で の 伝 統 的 な 調 査 で は ， あ る 調 査 地 の 特 徴 的 な 現 象 を 細 か に
研 究 し 標 準 語 と の 相 違 点 を 見 つ け ， 比 較 し ， そ の 規 則 を 発 見 す る も の で あ っ た 。 つ ま り ， 窪 園 他 の 調 査 方
法 は 文 法 の 全 体 的 な 記 述 す る こ と に 主 眼 が あ り ， 伝 統 的 な こ れ ま で の 研 究 は 方 言 の 他 地 域 と は 異 な る 部 分
に 注 目 し て い る 。 伝 統 的 な 調 査 方 法 に よ る 文 献 と し て 上 村 考 二 の 諸 論 文 が あ げ ら れ る 。 窪 園 の 調 査 研 究 に
つ な が る も の と し て 木 部 ( 2 0 1 1 ) は 「 危 機 的 な 状 況 に あ る 言 語 ･ 方 言 の 実 態 に 関 す る 調 査 研 究 事 業 報 告 書 」
の 中 で ， 下 甑 町 鹿 島 の 調 査 を 行 っ た と あ る が ， 同 論 文 で は 甑 島 ア ク セ ン ト の 紹 介 と し て ， 上 甑 村 （ 当 時 ）
の 瀬 上 を あ げ て い る 。 こ の よ う に 甑 島 の 一 部 地 域 し か 詳 し い 調 査 は 行 わ れ て い な い よ う で あ る 。 し た が っ
て ， ア ン ケ ー ト の 回 答 に も あ る よ う に ， 方 言 が 各 地 域 に よ り 大 き く 異 な る 甑 島 に お い て は ， ア ク セ ン ト の
み に 関 し て も 全 体 像 を 捉 え る の に は ま だ ま だ 調 査 が 必 要 で あ る 。 以 下 に ， 甑 島 の 中 で も 現 在 調 査 が 進 ん で
い る 地 域 の ア ク セ ン ト の 特 徴 を 紹 介 す る 。
4 . 1 甑 島 方 言 の 特 徴 （ 瀬 上 地 区 ）
以 下 の 記 述 は 木 部 ( 2 0 1 1 ) の 論 文 中 の 獺 上 方 言 に 関 す る 記 述 を 簡 略 に ま と め た も の で あ る 。
4 . 1 . 1 音 声 ， 音 韻 の 特 徴
1 ） 語 中 の 子 音 の 発 音 が 共 通 語 と は 大 き く 異 な っ て い る 。 例 え ば ， 語 中 で は 夕 行 が [ r ] で 発 音 さ れ ，ラ
行 が U ] で 発 音 さ れ ， ダ 行 と ザ 行 が [ n ] で 発 音 さ れ る 。
語 中 の 子 音 の 発 音 が 標 準 語 と 大 き く 異 な る 。
例 夕 行 → ラ 行 頭 ＝ ア タ マ → ア ラ マ
[ r l
ラ 行 → ヤ 行 裏 ＝ ウ ラ → ウ ヤ
D ]
だ 行 → ナ 行 喉 ＝ ノ ド → ノ ノ
[ n ]
ザ 行 → ノ 行 火 事 ＝ カ ジ → カ ー ニ
[ n ]
2 ） 語 中 の 力 行 が [ g l に ，夕 行 の チ ・ ツ が [ d ] に 発 音 さ れ る 。（ 語 中 の 有 声 化 ）
例 力 行 → ガ 行 中 ＝ ナ ガ ( n a g a ) ,
ナ 行 → ダ 行 熱 ＝ ネ ー ヅ ( n e : d z u )
3 ） 長 音 化 （ 語 末 に イ 音 列 ， ウ 音 列 を 持 つ 単 語 は 直 前 の 音 が 長 く な る ｡ ）
例 夏 ナ ツ → ナ ー ツ
4 . 1 . 2 ア ク セ ン ト の 特 徴 （ 瀬 上 地 区 ）
ア ク セ ン ト は 共 通 語 と 大 き く 異 な る が ， 鹿 児 島 市 方 言 と 類 似 し ， 2 種 類 の 型 し か な い 2 型 ア ク セ ン ト で
あ る 。 た だ し ， 鹿 児 島 市 方 言 と 異 な る の は 鹿 児 島 市 方 言 が 高 い 部 分 が 2 カ 所 で あ る の に 対 し ， 甑 島 瀬 上 で
は 2 カ 所 で あ る こ と で あ る 。
鹿 児 島 市
例 ) A 型 ハ ↓（ 葉 ） ハ ↓ ナ （ 鼻 ） オ ナ ↓ ゴ ア バ ラ ボ ↓ ネ （ あ ば ら 骨 ）
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B 型 ハ ↑ （ 歯 ） ハ ↑ ナ （ 花 ） オ ト ↑ コ カ ラ イ ↓ モ （ さ つ ま い も ）
甑 島
例 ) A 型 ハ ↓（ 葉 ） ハ ↓ ナ （ 鼻 ） オ ナ ↓ ゴ ア バ ↓ ラ ボ ↓ ネ （ あ ば ら 骨 ）
B 型 ハ ↑ （ 歯 ） ハ ↑ ナ （ 花 ） オ ↑ ト ↑ ． 力 ↑ ラ イ ↓ モ （ さ つ ま い も ）
5 ． 調 査 の 対 象 と 方 法
上 記 の 研 究 の 目 的 に も あ る よ う に ， 今 回 は 今 後 の 調 査 研 究 の た め の 予 備 調 査 で あ る 。 そ の 方 法 は で き る
だ け 広 範 囲 の 地 域 を 調 査 し 概 略 を 得 る こ と と ， 今 後 最 も 力 点 を 置 く 箇 所 を 見 つ け る こ と で あ っ た 。 そ の 目
的 か ら ， 日 帰 り と い う 時 間 的 な 制 約 が あ っ た も の の ， 社 会 福 祉 協 議 会 甑 支 所 の 皆 様 の 協 力 の も と ， 広 い 地
域 を 調 査 す る こ と が で き た 。
5 . 1 調 査 地 点 と 対 象
調 査 を 行 っ た 地 域 を 次 に あ げ る 。 江 石 地 区 ， 瀬 上 地 区 ， 桑 之 浦 地 区 ， 小 島 地 区 ， 平 良 地 区 ， 中 甑 地 区 ，
中 野 地 区 の 里 地 区 順 に 調 査 し た 。 時 間 の 関 係 上 ， そ れ ぞ れ の 地 区 に は 2 0 分 程 度 ほ ど し か 滞 在 は で き な か っ
た が ， 調 査 項 目 を 絞 り ， 言 語 資 料 の 採 取 は 録 音 装 置 を 利 用 し た た め ， 地 区 に よ り 多 少 の 差 は あ る が 調 査 は
ほ ぼ 順 調 に 行 う こ と が で き た 。
調 査 の 対 象 は 上 述 の 薩 摩 川 内 市 社 会 福 祉 協 議 会 の 上 甑 支 所 よ り サ ー ビ ス を 受 け て い る 住 民 と ， そ の 担 当
者 で あ る 。 し た が っ て ， 担 当 者 に よ る 呼 び か け に よ り 積 極 的 な 参 加 が 得 ら れ た 。
5 . 2 調 査 期 間 と 調 査 方 法
調 査 は 9 月 1 7 日 ， 調 査 地 点 は 本 稿 で 紹 介 す る 里 町 と 上 甑 町 を 含 む 8 地 域 で あ る 。 調 査 は 上 述 の 通 り 2 種
類 あ り ， 住 民 と 担 当 者 の 両 方 で あ っ た 。 し か し な が ら ， 住 民 に 関 し て は 口 頭 で の 質 問 に は 積 極 的 に 返 答 し
て も ら え た が ， 文 字 が 読 み 辛 い と い う 理 由 で 書 面 に よ る ア ン ケ ー ト の 回 収 は 少 数 で あ っ た 。 ま た ， 音 声 の
文 字 起 こ し に は 時 間 が か か る た め ， 住 民 の 言 語 調 査 は 今 後 に 回 し ， 本 稿 で は 担 当 者 を 中 心 に ま と め る こ と
に し た 。 人 数 は 回 答 者 ： 里 町 （ 9 ） ， 瀬 上 町 ( 1 ) , 上 甑 町 ( 1 1 ) で あ る 。
ア ン ケ ー ト の 項 目 は 以 下 の 通 り で あ る 。 住 民 と は 異 な る 質 問 で あ る 。 ま た ， 担 当 者 に は 口 頭 で の 質 問 は
な い 。 そ の 理 由 と し て ， 担 当 者 に は 方 言 そ の も の の 状 況 を 調 べ る た め で は な く ， 担 当 住 民 と の 間 の 使 用 状
況 や 感 想 を 採 取 す る た め だ か ら で あ る 。
問 l 担 当 の 区 域 の 方 言 を 理 解 で き ま す か 。
問 2 方 言 を 知 ら な い こ と で 困 っ た こ と が あ り ま す か 。 あ っ た 場 合 ， ど ん な こ と で す か 。
問 3 方 言 を 理 解 で き た こ と で 良 か っ た こ と が あ り ま す か 。 あ っ た 場 合 ， ど ん な こ と で す か 。
問 4 住 民 の 方 と の 会 話 は 共 通 語 で す か 。 方 言 で す か 。
問 5 子 供 た ち が 方 言 で 話 し て い る の を 聞 き ま す か 。
問 6 学 校 で の 方 言 教 育 は 必 要 だ と 思 い ま す か 。 そ の 理 由 は 何 で す か 。
問 7 自 分 の 地 域 の 方 言 は 好 き で す か 。
問 8 方 言 が （ も っ と ） で き る よ う に な り た い で す か 。
問 9 次 の 世 代 に も 方 言 を 伝 え た い と 思 い ま す か 。 「 は い 」 の 場 合 ， ど う し て で す か 。
問 1 0 方 言 で 好 き な 言 葉 は ？
問 l l 方 言 で 嫌 い は こ と ば 。
問 1 2 方 言 は 将 来 ど の よ う に 使 用 さ れ る べ き か 。
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問 1 3 方 言 に 関 す る こ と な ら 何 で も 書 い て く だ さ い 。
以 上 が 質 問 で そ の 結 果 を 次 の よ う に 表 や グ ラ フ に 表 し た 。 1 問 に つ き l か ら 5 ま で の 5 段 階 か ら 選 ぶ 質
問 と ， そ れ に 関 連 し て そ の 理 由 等 を 記 述 す る 部 分 が あ る た め ， 5 段 階 で 回 答 が で き る 問 題 へ の 回 答 は ， 問
4 以 外 は 全 体 を 表 1 に ま と め た 。 そ れ ら の 回 答 と し て 最 も 肯 定 的 な 場 合 は 「 5 」 を 最 も 否 定 的 の 場 合 は
｢ l 」 と し ， そ れ ら を 含 め 5 段 階 で 回 答 し て も ら っ た 。 回 答 用 紙 に は 1 か ら 5 ま で の 数 字 と と も に ，5 は
｢ と て も 良 い 」 ま た は 「 と て も そ う 思 う 」 1 は 「 と て も 悪 い 」 「 全 然 そ う は 思 わ な い 」 と 説 明 を 付 け た 。
問 4 に 関 し て は 表 2 に ま と め た 。 問 4 以 外 の 記 述 式 回 答 の 部 分 は 表 3 に ま と め た 。 地 域 差 が あ る か ど う
か 調 べ る た め ， 人 数 の 多 か っ た 里 町 と 上 甑 町 の 比 較 を 行 い ， そ の 結 果 を 表 4 と 表 5 に ま と め た 。 表 2 ，4 ，
5 に 関 し て は そ の 結 果 を 視 覚 的 に 捉 え ら れ る よ う に ， そ れ ぞ れ を 図 2 ～ 4 で 表 し た 。
6 ． ア ン ケ ー ト の 結 果
6 ． 1 5 段 階 回 答 結 果 の ま と め
上 述 し た よ う に ， 表 l は 質 問 の う ち 5 段 階 で 回 答 で き る も の （ 問 1 ， 問 2 前 半 ， 問 3 前 半 ， 問 4 ～ 6 前
半 ， 7 ～ 8 前 半 ） を ま と め た も の で あ る 。 担 当 の 区 域 の 方 言 を 理 解 で き る か （ 問 1 ）と の 問 い に は 大 変 理
解 し て い る と の 回 答 は 2 人 で 1 0 % で あ る が ， 多 く の 人 は 普 通 ( 4 8 % ) ま た は 理 解 し て い る ( 3 3 % ) 回 答 で
あ り ， 理 解 し て い る 人 が 多 い よ う で あ る 。 地 域 差 は 顕 著 で は な い （ 本 稿 で は 後 に 述 べ る 里 町 と 上 甑 町 と の
比 較 し か 触 れ て い な い が ， 実 際 は 他 の 項 目 全 て に 関 し て 地 域 差 を 調 べ た ) 。 問 2 で は ， 方 言 を 知 ら な い こ
と で 困 っ た こ と は そ れ ほ ど 多 く は 無 く ， こ の 質 問 に 対 し て も あ ま り 地 域 差 は な い よ う で あ る 。 た だ し 5 段
階 式 で は 無 回 答 が 2 4 ％ と 多 か っ た 。 問 3 の 方 言 を 理 解 で き た こ と で 良 か っ た こ と が あ る か の 問 い に は ， 全
体 と し て は あ る 程 度 有 る と の 答 え で あ っ た （ 普 通 以 上 が 6 7 ％ ) 。 問 5 の 子 供 た ち が 方 言 で 話 し て い る の を
聞 く か ど う か の 質 問 に 対 し て ， ほ と ん ど は 聞 か な い （ 8 1 ％ ） と の こ と で あ る 。 問 6 の 学 校 で の 方 言 教 育 は
必 要 だ と 思 う か の 質 問 に 対 し て は 多 く の 人 は 否 定 し て い な い （ 普 通 以 上 9 1 ％ ) 。 問 7 の 自 分 の 地 域 の 方 言
は 好 き か , の 問 に 対 し て は 「 好 き で は な い 」 ( 1 0 % ) と 回 答 を し た 人 は 少 数 で あ っ た 。 問 8 の 方 言 が （ も っ
と ） で き る よ う に な り た い か ， と の 質 問 に は 「 で き る よ う に な り た い と 思 わ な い 人 」 は 2 9 ％ で あ る 。 問 9
の 次 の 世 代 に も 方 言 を 伝 え た い と 思 う か ， の 質 問 に 対 し て は 伝 え た い が 多 か っ た （ 否 定 的 な 人 と 無 回 答 は
1 5 ％ ) 。
表 1 支 援 者 の 担 当 地 区 の 方 言 に 関 す る ア ン ケ ー ト （ 甑 島 全 体 ） （ 5 段 階 回 答 ）
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以 上 が 5 段 階 式 回 答 の 部 分 の み の 結 果 で あ る 。 問 4 と 質 問 に 続 く 理 由 を 問 う た も の へ の 回 答 は 以 下 の 項
目 で 述 べ る 。
6 . 2 選 択 肢 式 回 答 結 果 の ま と め
住 民 の 方 と の 会 話 は 共 通 語 で 行 わ れ て い る の か ，
て い る 。 そ の 結 果 を 以 下 に 表 2 と 図 2 で 表 す 。
と の 問 4 の 質 問 に は 圧 倒 的 に 多 く の 人 が 共 通 語 と 答 え
表 2 支 援 者 と 担 当 地 区 住 民 と の 会 話 の 使 用 言 語 （ 全 体 ）
? ? ?
? ? ?
共 通 語 多 用
0 人
0 ％
? ? ? ? ? ? ?
?













共 通 語 共 通 語 多 用 両 方 方 言 方 言 多 用 無 回 答
鬮 図 2 支 援 者 と 担 当 地 区 住 民 と の 会 話 の 使 用 言 語 （ 全 体 ）
図 2 支 援 者 と 担 当 地 区 住 民 と の 会 話 の 使 用 言 語 （ 全 体 ）
6 . 3 記 述 式 回 答 結 果
記 述 式 質 問 4 の う ち の 「 住 民 と の 会 話 は 共 通 語 か ， 方 言 か 」
問 6 後 半 は 完 全 に 個 々 人 が 自 由 に 回 答 し て い る の で あ る た め ，
の 質 問 以 外 の 回 答 と 問 2 後 半 ， 問 3 後 半 ，
表 3 に ま と め た 。
表 3 支 援 者 と 担 当 地 区 住 民 と の 間 の 使 用 言 語 状 況 の 回 答 結 果 （ 記 述 式 ）
回 答
質 問
･ 面 接 や 電 話 対 応 の 際 意 味 が 分 か ら な か っ た 。
･ 話 が 理 解 で き な か っ た 。 （ 4 ）
問 2 （ 方 言 を 知 ら な い こ と で 困 っ た こ と が あ る
か , ） あ る 場 合 は と 舎 ん な と き か 。
･ 相 手 の 気 持 ち が 理 解 で き ， 伝 え ， ス ム ー ズ に 共 有 で き る 。 （ 5 ）
･ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が と れ る ， 機 会 が 増 え た （ 4 ）
． 親 し み が 持 て る 。
･ 理 解 で き た こ と を 喜 ん で も ら え た 。
問 3
( 方 言 を 理 解 で き た こ と で 良 か っ た こ と が あ る
か 。 あ っ た 場 合 ど ん な こ と か ｡ ）
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6 . 4 地 域 別 の 比 較
地 域 別 の 比 較 も 行 っ た 。 調 査 の 回 答 の あ っ た 3 町 の 内 ， 瀬 上 町 は 1 人 だ け で あ っ た の で ， 里 町 （ 9 人 ）
と 上 甑 町 （ 1 1 人 ） を 比 較 し た 。 表 4 は 里 町 の 表 5 は 上 甑 町 の 5 段 階 回 答 の 結 果 で あ る 。 図 3 と 図 4 は 表 4
と 表 5 を 図 に し た も の で あ る 。
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問 6
( 学 校 で の 方 言 教 育 は 必 要 だ と 思 う か ｡ ） そ の 理
由 は 何 か 。
･ 地 域 の 文 化 と し て 残 し て お い て ほ し い た め 。
･ 地 域 の 人 と の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が う ま く い く 。 方 言 特 有 の 微
妙 な 気 持 ち を 言 い 表 せ る こ と が で き る 。 （ 2 ）
･ 方 言 が な く な っ て し ま う か ら 。 （ 2 ）
･ 子 供 た ち が 方 言 を 通 し て 地 域 に 興 味 を 持 つ よ う に な っ た か ら 。
･ 方 言 を 楽 し く 理 解 で き る 高 齢 者 の 減 少 。
･ 英 語 が 必 修 と な れ ば ， そ ち ら を 優 先 し て ほ し い か ら 。
･ 簡 単 な 方 言 く ら い は 知 っ て い て ほ し い か ら 。
． わ ざ わ ざ 教 育 し な く て も 自 然 に 残 っ て い く と 思 う か ら 。
･ 地 域 性 を 大 切 に し て い き た い 。
問 9 後 半
( 次 の 世 代 に も 方 言 を 伝 え た い と 思 う か ｡ ） 「 は
い 」 の 場 合 ， ど う し て か 。
･ 地 域 の 文 化 や 伝 統 を 残 し て ほ し い た め 。 （ 2 ）
． 温 か み の あ る 言 葉 を 残 し て い き た い 。
･ 言 葉 で 出 身 地 が わ か る た め 。 （ 2 ）
自 然 に 伝 わ れ ば 良 い と 思 う 。
な く な る の は さ み し い か ら 。
･ 方 言 は な く し て は い け な い か ら 。 も っ た い な い か ら 。 （ 2 ）
問 1 0
方 言 で 好 き な こ と ば
お お き に （ 4 ） ， あ つ ば － ， お ご よ う よ う （ 2 ） ， や い と ん ， ～ し
申 す ， お ご ， だ あ ち い （ 3 ） ， や い も す
問 l l
方 言 で 嫌 い は こ と ば
ど ん き ゅ う ， お ま や あ
問 1 2
方 言 は 将 来 ど の よ う に 使 用 さ れ る べ き か 。
･ 方 言 を 話 せ る こ と に よ っ て ， 詐 欺 の 被 害 が 減 る の で は な い か 。
･ 地 域 の 中 だ け で 使 用 さ れ る べ き だ と 思 う 。
日 常 の 中 で 自 然 な 形 で 使 わ れ て ほ し い （ 2 ） 。
･ 使 え な く て も 何 を 言 っ て い る か わ か る こ と が で き た ら い い と 思
幸
つ o
｡ 様 々 な 年 代 の 人 と の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 1 つ と し て （ 2 ）
． 廃 れ な い よ う に 残 し て い く 。
･ 無 形 文 化 と し て 使 用 さ れ る 。
問 1 3
方 言 に 関 す る こ と な ら 何 で も 書 い て く だ さ い 。
･ 簡 単 に 使 用 で き る 方 言 の 教 室 が あ れ ば い い と 思 う 。
･ 方 言 を 利 用 す る 年 代 に つ い て 具 体 的 に 知 る べ き だ と 思 う 。
･ 昔 ほ ど 方 言 が 使 わ れ な く な っ て い る 。
同 地 域 内 で も 方 言 の 差 に よ っ て よ り 細 か く 分 類 で き る と 思 う 。
･ 方 言 の 内 容 を 全 く 理 解 で き な い こ と は な い と 思 う 。
． わ か ら な い と き に 聞 き 返 す こ と に よ っ て よ り 良 い コ ミ ュ ニ ケ ー
シ ョ ン を と る こ と が で き る と 思 う
そ の 地 域 の 人 に と っ て 方 言 は 何 よ り も 意 思 を 伝 え や す い 大 切 な
手 段 だ と 思 う 。
･ 今 の 方 言 話 者 を 尊 重 し て い く こ と ， 理 解 し て い く こ と な ど 自 分
た ち に も で き る こ と を し て い く べ き だ と 思 う 。
･ 子 供 た ち に も っ と 方 言 の 良 さ な ど を 知 っ て い て ほ し い 。
･ 方 言 で 地 元 を 思 い 出 す 。 落 ち 着 く 。
･ 独 特 の 地 域 の 方 言 は 宝 だ と 思 う
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表 4 里 町 5 段 階 回 答 結 果 （ ％ の 上 段 単 位 は 人 数 ） 表 5 上 甑 町 5 段 階 回 答 結 果 （ ％ の 上 段 単 位 は 人 数 ）
～ ～
鰯 答 篭 峯
。 三 4 3 2 1
1 4 4 1 1
9 ％ 3 6 ％ 3 6 熟 9 ％ 9 粥
1 2 2 0 1
9 ％ 1 8 秘 1 8 ％ 0 9 う 9 ％
2 4 0 1
9 ％ 1 8 鶴 3 6 ? も 0 ％ 9 ％
0 1 1 2 7
0 儲 9 % 9 ％ 1 8 ％ “ ％
1 2 企 1 1
9 発 1 8 ％ 3 6 % 9 ％ 9 9 3
2 1 6 0 1
1 8 飴 9 ％ 弱 ％ 0 飴 9 発
0 ］ 7 1 1
0 莞 9 ％ 6 蕊 も 9 ％ 9 鴬
2 1 8 0 8
1 8 発 9 ％ 7 3 粥 0 ％ ”
､ ～ 、
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?? ? ?
? ?
← ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? … ? ? 『 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ． ? ? ? ? ? ? 〉 ? 〕??? ?
5 3
1 2 6
1 1 ％ 2 Z 篭 6 7 ％
1 1 1
1 1 ％ 滋 路 1 1 ％
1 3 3
1 1 ％ 3 3 鶏 3 3 ％
0 0 2
0 ％ C 鳥 自 2 ％
2 3 3
2 2 ％ 3 3 粥 3 ﾖ ％
2 鬼 2
2 2 ％ 盤 亨 も 2 2 ％
1 2 3
1 1 ％ 2 2 髭 3 3 ％
3 2 1
3 3 ％ 鷺 ” 皇 1 1 ％
、 ? ?
】
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､ 識 識 識 鞍 雨 談 識
舗 鐵
図 3 里 町 問 4 回 答 結 果 図 4 上 甑 町 問 4 回 答 結 果
7 ． ア ン ケ ー ト 結 果 の 分 析
5 段 階 式 回 答 と 選 択 式 回 答 及 び 記 述 式 回 答 か ら ア ン ケ ー ト 結 果 を 以 下 に 分 析 し た 。 分 析 の 結 果 だ け で は
理 解 し に く い と 思 わ れ る た め ， 重 複 す る 部 分 も あ る が ， 前 述 の 結 果 の 記 述 も 加 え た 。
7 . 1 全 体 に 関 し て
l ) 担 当 の 区 域 の 方 言 へ の 理 解 度 に 関 し て , 3 ～ 4 人 が 完 全 に 分 か る わ け で は な い が 全 く わ か ら な い わ
け で も 無 い ， と の 回 答 で あ っ た 。 地 域 差 も 顕 著 で は な い 。
2 ） 5 段 階 式 回 答 で は ， 方 言 を 知 ら な い こ と で 困 っ た こ と は 多 く は 無 い よ う だ っ た が ， 個 別 の 回 答 に な
る と ， 「 面 接 の 時 ， 意 味 が 分 か ら な か っ た 」 や 4 人 が 「 話 が 理 解 で き な か っ た 」 と の 回 答 を し て い る 。
こ の こ と か ら ， 困 っ た 経 験 は 多 く の 人 が 持 っ て い る よ う で あ る 。 こ の 質 問 に 対 し て も あ ま り 地 域 差 は
な い よ う で あ る 。
3 ） 方 言 を 理 解 で き た こ と で 良 か っ た こ と に 関 し て は ， 全 体 と し て は あ る 程 度 あ る と の 答 え で あ っ た 。
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そ れ は ど の よ う な こ と か ， と の 質 問 に は ， 5 人 の 人 が 相 手 の 気 持 ち が 理 解 で き ， 伝 え ， ス ム ー ズ に 共
有 で き る と あ り ， そ の 他 に も 肯 定 的 な 意 見 が 多 か っ た 。
4 ） 住 民 の 方 と の 会 話 は 共 通 語 で 行 わ れ て い る の か ， と の 質 問 に は 圧 倒 的 に 多 く の 人 が 共 通 語 と 答 え て
い る 。 こ れ は ， 共 通 語 が 広 く 行 き 渡 っ て い る こ と と ， 支 援 者 は 担 当 地 域 の 出 身 で な い た め ， そ の 土 地
の 方 言 が 使 用 で き な い こ と が そ の 理 由 で あ ろ う 。 方 言 札 等 を 使 用 し て の 標 準 語 励 行 運 動 が あ っ た た
め ， 共 通 語 が 使 用 で き な い 人 は ほ と ん ど い な い よ う で あ る 。 住 民 か ら 方 言 札 に 関 す る こ と な ど 関 連 の
話 を 多 く 聞 い た が ， こ こ で は こ れ 以 上 言 及 し な い 。 他 の 機 会 に 扱 う こ と と す る 。
5 ） 子 供 た ち が 方 言 で 話 し て い る の を 聞 く か ど う か の 質 問 に 対 し て ， ほ と ん ど は 聞 か な い と の こ と で あ
る 。 子 供 た ち が 方 言 を 使 用 す る 機 会 は か な り 減 っ て い る と 思 わ れ る 。
6 ） 学 校 で の 方 言 教 育 の 必 要 性 に 関 し て は 多 く の 人 が 必 要 だ と 答 え て い る 。 「 方 言 特 有 の 微 妙 な 気 持 ち
を 言 い 表 せ る こ と が で き る 」 と 「 な く な っ て し ま う 」 と の 意 見 が そ れ ぞ れ 複 数 の 回 答 が あ っ た 。 特 筆
す べ き こ と は ， 「 子 供 た ち が 方 言 を 通 し て 地 域 に 興 味 を 持 つ よ う に な っ た か ら 」 と い う 回 答 が あ っ た
こ と だ 。 こ れ は ， 近 年 ， 方 言 が マ ス コ ミ 等 で 盛 ん に 取 り 上 げ ら れ ， 全 国 的 な 方 言 へ 関 心 が 高 ま っ た こ
と と も 関 連 す る 動 き で あ る 。 自 分 の 地 域 の 方 言 は 好 き か ど う か と の 質 問 に は 多 く の 人 が ， あ る 程 度 以
上 の 関 心 を 持 っ て い る こ と が わ か っ た 。 多 く は 肯 定 的 で あ っ た が ， 否 定 的 な 意 見 も あ り ， 「 英 語 が 必
修 と な れ ば ， そ ち ら を 優 先 し て ほ し い か ら 」 と の 回 答 が あ っ た 。
7 ） 多 く の 人 が 方 言 が 好 き だ と 答 え て い る 。
8 ） 多 く の 人 は 方 言 が （ も つ と ） で き る よ う に な り た い と 答 え て い る 。
9 ） 次 の 世 代 に も 方 言 を 伝 え た い と 多 く の 人 が 思 っ て い る 。 伝 え た い と の 理 由 と し て は ， 「 地 域 の 文 化
や 伝 統 を 残 し て ほ し い た め （ 2 ） 」 が あ が っ て い る が , 否 定 的 な 考 え も 有 っ た 。 問 8 の 回 答 と し て 「 英
語 が 必 修 と な れ ば ， そ ち ら を 優 先 し て ほ し い か ら 」 の 意 見 が 出 て い た の は 方 言 に 対 す る 自 分 の 心 情 的
な こ と よ り ， 子 供 達 の 将 来 性 を 考 え て い る の が 反 映 さ れ た 結 果 で あ ろ う 。
1 0 ） 方 言 で 好 き な 言 葉 と し て 4 人 が 「 お お き に 」 を あ げ て い る 。 日 本 の ど の 地 方 の 方 言 で も 良 い と の 解
釈 で 答 え た の か ， 不 明 で あ る 。 今 後 ， 何 等 か の 形 で 確 か め て お き た い ．
1 1 ) 方 言 で 嫌 い な 言 葉 は 2 つ し か あ が っ て い な い 。
1 2 ) 方 言 は 将 来 ど の よ う に 使 用 さ れ る べ き か ， に 対 し て は 「 日 常 の 中 で 自 然 な 形 で 使 わ れ て ほ し い 」 と ，
「 様 々 な 年 代 の 人 と の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 1 つ と し て 」 が そ れ ぞ れ 複 数 回 答 で あ っ た 。
1 3 ） 方 言 に 関 す る こ と な ら 何 で も 書 く よ う 求 め た も の と し て ， 「 わ か ら な い と き に 聞 き 返 す こ と に よ っ
て よ り 良 い コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を と る こ と が で き る と 思 う 」 が 有 り ， 方 言 が で き な く て も ， そ の こ と
を 利 用 し て コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 取 る と い う の も 良 い 試 み で あ る と 思 わ れ る 。
7 . 2 里 町 と 上 甑 町 の 調 査 結 果 の 比 較
両 者 の 違 い は あ ま り 見 ら れ な か っ た が ， 上 甑 町 の 調 査 結 果 で は 問 5 ， 6 ， 7 ， 8 な ど で 比 較 的 低 い 数 字
が 多 か っ た こ と か ら 方 言 教 育 や 保 存 に や や 消 極 的 な の で は な い か と 考 え ら れ る 。 前 述 し た 木 部 の 「 危 機 的
な 状 況 に あ る 言 語 ・ 方 言 の 実 態 に 関 す る 調 査 研 究 事 業 報 告 書 」 で も ， 住 民 の 方 言 の 保 存 に 前 向 き な 態 度
と そ う で は な い 面 も 紹 介 し て い る 。 こ の 調 査 で も 「 方 言 が 次 世 代 に も 使 わ れ る こ と を 支 持 」 し て い る 人 が
多 か っ た が ， 「 そ う で あ る 」 と 答 え た 一 方 で ， 家 庭 で は 方 言 を 使 用 し て い な い 人 が 多 い 。 そ の 理 由 の 一 つ
と し て ， 木 部 （ 2 0 1 1 ） も 述 べ て い る よ う に ， 昭 和 5 0 年 代 ま で の 共 通 語 教 育 お よ び 方 言 禁 止 教 育 の 影 響 で 「 方
言 は 悪 い こ と ば 」 と い う 意 識 が 植 え 付 け ら れ た こ と が 挙 げ ら れ る で あ ろ う 。
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8 ． 考 察
今 回 の 調 査 で 明 ら か に な っ た こ と は 次 の こ と で あ る 。 ま ず ， 支 援 者 と 方 言 話 者 と の 会 話 は 共 通 語 と の 両
方 を 使 用 し て い る と の 答 え が 多 か っ た の に は 納 得 し た の だ が ， 共 通 語 の み ， と の 回 答 が そ れ よ り 多 く 最 多
だ っ た の が 予 想 外 で あ っ た 。 そ れ は ， 方 言 に 対 す る 支 援 者 側 の 理 由 だ け で な く ， 方 言 話 者 が 共 通 語 の 使 用
に 不 自 由 し な い と い う こ と で あ る 。 こ の こ と は ， 以 前 は 共 通 語 を 理 解 し な い ， ま た は 使 用 に 不 自 由 を 覚 え
る 方 言 話 者 が 多 く 存 在 し た と い う こ と を 考 え る と ， 高 齢 者 の 間 で も 共 通 語 使 用 が 普 通 に な っ た こ と を 意 味
し て い る 。 こ れ は 方 言 を 理 解 し な い 担 当 者 で も 高 齢 者 と の 会 話 に 「 困 ら な い 」 と 回 答 し た 人 が 4 の l 程 度
い た こ と で も 高 齢 者 に お け る 共 通 語 の 普 及 度 が 分 か る 。 し か し な が ら ， 「 話 が 理 解 で き な い 」 等 の 回 答 が
有 っ た こ と か ら ， ま だ 共 通 語 で の 意 思 疎 通 が 不 自 由 な 高 齢 者 が 存 在 す る こ と が 分 か る 。
「 学 校 で の 方 言 教 育 の 必 要 性 」 に 関 し て 「 必 要 だ ｣ ， あ る い は 「 方 言 が 好 き だ 」 と の 回 答 が 多 か っ た の に
は 現 在 の 潮 流 を 見 る こ と が で き る 。 標 準 語 励 行 運 動 が 行 わ れ 方 言 を 使 用 し な い こ と が 奨 励 さ れ て い た 明 治
や 昭 和 の 時 代 に 比 べ ， 現 在 で は 逆 に 学 校 で 方 言 教 育 が 行 わ れ て い て 現 代 に お け る 方 言 教 育 の 意 義 と 必 要 性
が 認 識 さ れ て い る こ と を 感 じ た 。 ま た ， 担 当 地 域 の 方 言 が 理 解 で き な い 場 合 聞 き 返 す こ と に よ り ， 逆 に そ
れ を コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 手 段 に 変 え る な ど ， 方 言 に 対 す る 積 極 的 な 姿 勢 と と も に 方 言 使 用 を 相 手 と の 良
い 接 点 と 見 な し て 活 用 す る 場 面 も 現 れ る な ど ， 方 言 へ の 意 識 が 肯 定 的 で あ る こ と に も 新 し い 動 き が 感 じ ら
れ た 。 ま た ， 方 言 の 保 存 へ の 肯 定 的 意 見 に は 伝 統 文 化 継 承 と し て の 方 言 の 価 値 が 認 め て い る だ け で は な く ，
方 言 へ の 関 心 を き っ か け と し て 子 供 達 が 地 域 へ 関 心 を 持 つ よ う に な っ た と の 記 述 か ら ， 学 校 で の 方 言 教 育
が 地 域 社 会 と 若 年 層 と の 間 を 繋 ぐ も の と し て の 機 能 も 果 た し て い る こ と が 見 受 け ら れ た 。
以 上 の よ う に 現 在 の 状 況 で は 高 齢 者 と 地 域 住 民 と の 間 の 方 言 使 用 や 学 校 で の 方 言 教 育 は 概 し て 地 域 社 会
の 伝 統 の 継 承 の み で な く ， 潤 滑 油 と し て ， あ る い は 地 域 の 活 性 化 と し て の 役 割 を 果 た し て い る こ と が わ
か っ た 。 一 方 で ， 忙 し い 現 代 社 会 で は 英 語 教 育 等 ， 他 に も 力 を 注 ぐ 必 要 の あ る こ と が 多 い た め ， そ れ ら と
問 で 調 整 を し な が ら ， 方 言 教 育 も 進 め て い く 必 要 性 を 感 じ た 。
g . お わ し ﾉ に
今 回 は 当 初 の 予 定 し て い た 住 民 へ の ア ン ケ ー ト の 回 答 が 予 想 よ り 少 な か っ た こ と は 今 後 の 調 査 で 補 う 必
要 が あ る が ， 見 落 と さ れ が ち な 支 援 者 側 の 方 言 に 対 す る 考 え を 聞 く こ と が で き た の は 大 き な 成 果 で あ っ
た 。 「 年 配 者 が 方 言 の こ と に つ い て 質 問 さ れ ， そ れ に 対 し て 答 え る こ と が で き る こ と を 喜 び に 感 じ ， そ れ
が 生 き が い に も 繋 が っ て い る 」 と の こ と が 福 祉 課 の 職 員 か ら あ っ た 。 ま た ， 住 民 本 人 た ち か ら も 同 様 の 意
見 が あ り ， 今 後 も こ の よ う な こ と を し て 欲 し い と の 要 望 が あ っ た 。
言 葉 に 関 し て は ， ア ン ケ ー ト の 回 答 に も ， 地 域 に よ り 方 言 が 異 な る ， と の 意 見 も あ る こ と か ら ， 今 後 ，
更 に 言 語 面 の 調 査 を 行 う と と も に ， 方 言 の 持 つ 影 響 力 を 活 用 し て ， 方 言 の 継 承 の み で な く ， 住 民 の 生 活 に
少 し で も 役 立 つ こ と は な い か ， 考 え て 行 き た い と 思 う 。
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